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Екатеринбург
Ж АН Р ФЕЛЬЕТОНА В ТВОРЧЕСТВЕ А. ГАЙДАРА*
А. Г ай дар  в о ш е л  в и с то р и ю  л и т е р а т у р ы  не  ф е л ье то н а м и . Э то т  ж ан р  в 
его  т в о р ч ес т в е  п р и в л е к а е т  в н и м а н и е  в п ер в у ю  о ч ер ед ь  по то м у , ч то  я в л я е т ­
с я  сво его  р ода  п р е д в а р ен и ем  п о в е ст ей  и  р а с с к а зо в  д л я  д е те й  и  п о д р о стк о в , 
с д ел а в ш и х  п и с а т е л я  к л ас си к о м  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  X X  в. [1]. Д л я  нас  ф е ­
л ь е то н ы  п и с а т е л я  и н те р ес н ы  и  к а к  ч асть  его  т в о р ч ес к о й  б и о гр а ф и и , и  в 
к ач ес т в е  ти п и ч н о го  о б р а зц а  п о п у л я р н о го  в 1920-е  гг. ж ан р а , п р е д с т а в л е н н о ­
го в п р о в и н ц и а л ь н о й  печати .
Д е м о б и л и зо в а н н ы й  и з  К р а сн о й  а р м и и  в 1924 г. А р к а д и й  Г о л и к о в  р е ш а ­
ет  с та ть  п и са те л ем  и  д аж е  п у б л и к у ет  в л е н и н г р а д с к о м  ал ь м ан ах е  « К о вш »  
п о в е ст ь  «В  д н и  п о р а ж е н и й  и  п об ед» , п о л у ч и в ш у ю , вп р о ч ем , р е зк у ю  о т п о ­
в ед ь  в к р и т и к е  к ак  п р о и зв ед ен и е  п о в ер х н о стн о е . П о д о б н о  м н о ги м  д р у ги м  
н а ч и н аю щ и м  п р о заи к а м , не  н аш ед ш и м  с в о е й  тем ы  и  и н то н а ц и и , он  бер ет  
о т ср о ч к у  и  у х о д и т  в ж у р н ал и ст и к у . Р а б о т а  в газете  д а в а л а  м ат е р и ал ь н о  
н е у ст р о е н н о м у  п и са те л ю  п о с т о я н н ы й  зар аб о то к , а т ак ж е  п о з в о л я л а  н а к а п ­
л и в а т ь  н о в ы е  и  о с м ы с л и в ат ь  с тар ы е  в п е ч а тл е н и я .
В 1925 г. Г о л и к о в  о т п р а в л я е т с я  « за  п и с а т е л ь с к и м  сы р ьем »  в П ер м ь  и 
с т а н о в и т с я  со тр у д н и к о м  м ес т н о й  газе ты  « З в е зд а » . Н а ч а в  с н и зш е й  с ту п ен и  
га зе тн о й  и е р а р х и и  — д о л ж н о с ти  п р а в щ и к а  п и сем  тр у д я щ и х ся , он  у ж е  ч ер ез  
т р и  м ес я ц а  п о л у ч ае т  д о л ж н о с ть  л и т е р а ту р н о го  с о тр у д н и к а . В П е р м и  по д  
п с ев д о н и м о м  Г ай дар  м о л о д о й  а вто р  п и ш ет  и  п еч атает  р асск азы , о с н о в а н ­
н у ю  н а  д о к у м е н т а л ь н ы х  м а т е р и а л а х  п о в е ст ь  « Ж и зн ь  н и  во  что »  (« Л б о в щ и - 
н а » ), ф а н т а с т и ч е с к и й  р о м ан  « Т ай н а  горы » , н а ч и н ае т  н о в у ю  п о в есть  « Р ы ц а ­
р и  н е п р и с т у п н ы х  гор» , в 1927 г., уж е  в С в ер д л о вск е , п еч атает  в « У р а л ьс к о м  
р аб о ч ем »  п р о д о л ж е н и е  « Л б о в щ и н ы »  — « Л есн ы е  б р а ть я  (Д а в ы д о в щ и н а )» . 
П о сл е  п ер ее зд а  в М о ск в у  он  п еч атает  с в о и  ф е л ь е то н ы  в газете  « К р асн ы й  
во и н » , в 1 9 2 8 -1 9 2 9  гг. р аб о тает  в а р х ан ге л ь ск о й  газете  « В о л н а»  (« П р а в д а  
С евер а» ).
Н о  — и  это  е стес тв е н н о  д л я  ж у р н ал и ст а -га зет ч и к а , п р о ф е с с и я  к о то р о го  
п р е д п о л а га е т  в ы п о л н е н и е  ж е с тк и х  т р е б о в а н и й  к  к о л и ч е с тв у  и  ж а н р у  м а т е ­
р и а л о в  — о с н о в н а я  его  п р о д у к ц и я  — к о р р ес п о н д ен ц и и , о ч е р к и  и  ф е л ь е т о ­
н ы  [2]. С ам  А. Г айдар, с у д я  по  всем у , и м е н н о  п о с л ед н и й  ж ан р  с ч и т а л  сво ей  
о с н о в н о й  ж у р н а л и с т с к о й  сп ец и ал ь н о сть ю . Т ак , в р е ги с т р а ц и о н н о й  к а р т о ч ­
ке  он  указы вает: « П р о ф есси я  — л и тератор , сп ец и альн о сть  — ф ел ьето н и ст»  [3].
С у д я  по  п р е и м у щ ес тв е н н о й  с п е ц и а л и за ц и и , ф е л ь е то н ы  Г ай дар а  п о л ь зо ­
в ал и сь  п о п у л я р н о стью , и м е л и  д о стато ч н о  ш и р о к и й  о б щ ес тве н н ы й  резо н ан с . 
К о с в е н н ы м  с в и д е те л ь с тв о м  это го  я в л я е т с я  так ж е  и с т о р и я  с су д о м  н ад  Г ай ­
* Исследование выполнено в рамках интеграционного проекта УрО — СО РАН «Эво­
люция жанров в русской литературе X V lI-X X вв. и региональные традиции Урала и 
Сибири».
д а р о м  п о с л е  п у б л и к а ц и и  и м  ф е л ь е то н а  « Ш у м е л  н о ч н о й  М ар сел ь»  [4]. Р е ­
зо н ан с  во м н о го м  о б ъ я с н я е т с я  с в о е о б р а зн о й  р олью , к о т о р а я  о т в о д и л ас ь  
ф е л ь е т о н у  в это т  п ериод .
В т о р ая  п о л о в и н а  1 9 2 0 -х  гг., к о гд а  Г ай дар  со б ств ен н о  и  п и са л  с в о и  ф е л ь ­
ето н ы , б ы л а  п е р ел о м н о й  д л я  с о ветск о го  о бщ ества: за в ер ш ал а сь  эп о х а  н о в о й  
э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  — н а ч и н ал о с ь  го су д а р с тв е н н о е  « н а ст у п л е н и е  на 
ч а с тн и к а» , к о то р о е  буд ет  в о п л о щ е н о  в п р о гр ам м а х  и н д у с т р и а л и за ц и и , к о л ­
л е к т и в и за ц и и  и  к у л ь т у р н о й  р ево л ю ц и и . П о д го то в к а  сто л ь  к р у п н ы х  п о л и ­
т и ч е с к и х  и з м е н е н и й  тр еб о в а л а  с о о тв е тс тв у ю щ и м  о б р а зо м  п е р е о р и е н т и р о ­
в ат ь  о б щ ествен н о е  со зн ан и е . В то м  ч и сл е  и  с п о м о щ ью  ж у р н а л и с т и к и . Г азе­
та  к  это м у  в р ем е н и  за н я л а  сво е  п р о ч н о е  м есто  в и н ф о р м а ц и о н н о м  поле, тем  
б о л ее  ч то  к р у г  ч и т а т е л е й  б л а го д ар я  эн ер ги ч н о  п р о в о д и м о й  п о л и т и к е  л и к ­
в и д а ц и и  б е згр ам о т н о с ти  р а с ш и р я л с я . Г азета  в о с п р и н и м а л а с ь  н е  п р о сто  к ак  
и с т о ч н и к  н е к о ей  о б щ еи н те р е сн о й  и н ф о р м а ц и и , но  и  — н а р я д у  с с о б р а н и ­
ем  — к а к  и н ст ан ц и я , т р а н с л и р у ю щ а я  го су д а р с тв е н н у ю  т о ч к у  зр е н и я . К р о м е  
того, га зе та  с та л а  п у б л и ч н ы м  п р о с тр а н с тв о м , где п р о в е р я е т с я  и  о ц е н и в а е т ­
с я  с о о тв е тс тв и е  ч а с тн о го  го су д ар ств ен н о м у . С тату с  ж у р н ал и ст а , т ак и м  о б ­
р азо м , зав ед о м о  д е л а л  его  о т в е т ст в е н н ы м  за  у л а в л и в а н и е  к а к  го су д а р с тв е н ­
н ы х  и н те н ц и й , т ак  и  за п р о с о в  м асс. В и д еа л е  эт и  д ве  н а п р а в л е н н ы е  д р у г  к 
д р у гу  с и л ы  и м е н н о  н а  с тр а н и ц ах  газе ты  д о л ж н ы  б ы л и  н а х о д и т ь  н е к и е  вза- 
и м о у с тр а и в а ю щ и е  и х  сп о со б ы  п о я с н е н и я  и  р а зр е ш е н и я  в о зн и к а ю щ и х  с о ­
м н е н и й  и  н ед о у м ен и й .
Р о л ь  ф е л ь е то н а  в это м  п р о ц ессе  п е р ео ц ен и ть  тр у дн о . Ф е л ь е т о н  к ак  г а ­
зе т н ы й  ж ан р  к р и т и ч е с к о й  за р и с о в к и  б ы т а  и  н р а в о в  н а  зл о б у  д н я  с л о ж и л с я  
ещ е  в н а ч а л е  19 в. и  и м е л  х о р о ш у ю  р е п у та ц и ю  у ч и та те л я . Г л ав н а я  зад ач а  
ф е л ь е т о н а  со сто и т  в о б н а р у ж е н и и  о т р и ц а т е л ь н ы х  ф а к то в  д е й с т в и т е л ь н о с ­
ти , в ы с м е и в а н и и  и  р а зо б л а ч е н и и  и х  с ц ел ью  п о сл ед у ю щ его  и с к о р е н е н и я  
в ы с м е я н н ы х  н е д о с та тк о в  в о б щ ес т в е н н о й  ж и зн и . В д о р е в о л ю ц и о н н о й  п р о ­
в и н ц и а л ь н о й  р о с с и й с к о й  газете  ф е л ь е то н и с т  — это  м ес т н ы й  ж и тел ь , зн а ю ­
щ и й  до  м ел о ч ей  п р о б л е м ы  м еста, н е в и д н ы е  и л и  н е и н т е р ес н ы е  ч е л о в е к у  со 
с то р о н ы . О н  м о ж ет  б ы ть  ф л а н ер о м , б о л ее  и л и  м ен ее  зл о  и р о н и зи р у ю щ и м  
н ад  б л а го у с тр о й ст в о м  у л и ц , по  к о то р ы м  со ве р ш а е т  с в о и  п р о гу л к и , ч и т а т е ­
л е м  п р е сс ы  и л и  п о с ет и т ел е м  театр о в , су д еб н ы х  за сед ан и й , в ы став о к , п р и ­
с у тс тв е н н ы х  м ест  и  п р о ч и х  п у б л и ч н ы х  п р о стр ан ств . Н о  в сегд а  ф е л ь е то н и ст  
в ы ст у п а ет  к ак  н ек о е  ч ас тн о е  л и ц о  — в ы р а зи т е л ь  зд р ав о го  с м ы с л а  и  н а б л ю ­
д а те л ьн о ст и . О н  р а сс у ж д ае т  об у в и д е н н о м  с р а зн о й  с теп ен ью  гл у б и н ы . Э то  
м о ж ет  б ы ть  п о в е р х н о с тн а я , н и  к  ч е м у  не  о б я зы в а ю щ а я  б о л то в н я , но  м о гу т  
б ы т ь  и  с ер ь езн ы е  о б л и ч ен и я .. Ф ел ь е то н и с т , с о д н о й  сто р о н ы , а р ти к у л и р у е т  
п р е т е н зи и  о б ы в а те л я  к  среде  сво его  о б и та н и я , с д р у го й  — п р и в л е к а е т  в н и ­
м ан и е  к  н е д о с та тк а м  стр у к ту р , от  к о то р ы х  за в и с и т  и х  р а зр еш ен и е , вовсе, 
вп р о ч ем , н е  р а с с ч и т ы в а я  н а  то, ч то  его  то ч к а  зр е н и я  бу д ет  п р и н я т а  в р асч ет  
к ем -то , к р о м е  ч и та те л я . Е го б ы то вы е , п о л и т и ч ес к и е , ф и л о с о ф с к и е  н а б л ю ­
д е н и я  н ад  тек у щ ей  д е й с тв и т е л ь н о с ть ю  в и з в е с т н о й  с те п е н и  сам о ц ен н ы , 
ф е л ь е т о н и с т у  в а ж н а  с ам о п р е зе н т ац и я , д е м о н с т р а ц и я  сво его  о с тр о у м и я , с о ­
ц и а л ь н о й  зо р к о с ти , в л а д е н и я  словом .
В со ветск о е  в р ем я  и зм ен ен и е  п о л о ж ен и я  го су д ар ств ен н о й  газеты  м ен яет  
и  н ап р ав л ен н о сть  ф ел ьето н а , и  стату с  ф ел ьето н и ста . В сер ед и н е  1920-х  гг. 
го су д а р с тв е н н а я  га зе та  — это  и н ст ан ц и я , к  к о то р о й  ап ел л и р у ю т  к ак  к  н а д ­
зи р аю щ ей  за  п о д д ер ж а н и е м  п о р я д к а  в стр а н е  силе. Г азета  ф о р м у л и р у е т  
п о зи ц и ю  вл асти , о п р е д е л я ет  в с о о тв е тс тв и и  с э т о й  п о зи ц и е й  со ц и а л ьн о е  
зл о , м еш аю щ ее  с тр о и т е л ь ст в у  н о во го  общ ества , п р и зы в а е т  к  бо р ьб е  с ни м , 
п р е д л а га я  о д н о зн а ч н ы й  и д ео л о ги ч е ск и й  к о м м ен та р и й  п р о и сх о д я щ его . Ф л а ­
н е р  со  с в о и м и  н и  к  ч е м у  не  о б я зы в а ю щ и м и  ч а с т н ы м и  н а б л ю д е н и я м и  над  
н р а в а м и  в п о д о б н о й  с и ту а ц и и  н еу м естен , ф е л ь е то н и с т  с о в е т ск о й  газеты , 
к р и т и к у я  от  сво его  л и ц а , о д н о в р е м ен н о  в ы ст у п а ет  и  от  и м е н и  го су д ар ства . 
Е го т ек с ты  п р и о б р етаю т  х а р ак т ер  о б я за т е л ь н ы х  к  р а сс м о тр е н и ю  с о о тв е т ­
с тв у ю щ и м и  и н ст ан ц и я м и , н е су щ и х  о т в е т ст в е н н о ст ь  за  к р и т и к у . Ф е л ь е то н  
о д н о в р е м ен н о  ф о р м и р у е т  о б щ ес тве н н о е  м н ен и е , с и гн а л и зи р у е т  об о б щ е ­
с тв е н н ы х  п р е те н зи я х , со о б щ ает  о б о и м  с во и м  ад р ес а та м  — о б ы в а т е л я м  и 
в л а с т я м  о тех  и л и  и н ы х  н е д о с та тк а х  с у к а за н и е м  и м ен , ф а м и л и й  и  м ест  
р а б о ты  в и н о в н ы х . К р и т и к у я  от  л и ц а  и  по  п о р у ч ен и ю  п р а в я щ и х  сил , ф е л ь ­
ето н и ст  п р и о б р етает  своего  р ода  м о гу щ ество  п р и б л и ж ен н о го , пер естает  бы ть 
м ес т н ы м  н аб л ю д ател ем  и  п р е в р а щ а е тс я  в л и ц о , го в о р я щ ее  от и м е н и  цен тр а . 
В с о в е т ск и х  у с л о в и я х  ф л а н е р  с м е н и л с я  сво его  р о д а  и д ео л о ги ч е ск и м  н а ­
б л ю д ател е м  и  к о м м ен та то р о м  п о в сед н ев н о сти , к о то р ы й  за в ед о м о  зн ает, что  
и  п о ч ем у  н евер н о .
П о ч ем у  в 1 9 20-е  гг. ф е л ь е т о н  я в л я л с я  о д н и м  и з  л ю б и м ы х  газе тн ы х  ж а н ­
р о в  — н е сл о ж н о  до гад аться . О н  о к а з а л с я  о д н и м  и з  н е м н о ги х  к а н а л о в  к р и ­
ти к и , к о т о р а я  в о с п р и н и м а л а с ь  п у б л и к о й  к а к  и д у щ а я  сн и зу , от  н а су щ н ы х  
н у ж д  и  п р е т е н зи й  о б ы ч н о го  ж и те л я . Ш и р о к и й  ч и т а т е л ь  б ы л  сл аб о  п о д го ­
т о в л е н  к  а н а л и т и ч е с к и м  с та ть я м  и  с ер ь езн о м у  с о ц и а л ь н о м у  а н а л и зу  к ак  
т ак о в о м у . Р е ш и те л ь н ы е  п о в о р о т ы  в л а с т и  т р еб о в а л и  в н я т н ы х  д л я  о б ы в а те ­
л я  о б ъ я с н е н и й  того, к а к  эт и  и з м е н е н и я  о т р а зя т с я  в п о в с ед н ев н о й  п р ак ти к е . 
Ф е л ь е т о н  за н и м а те л ен , к р ато к , о п и р а е т с я  н а  у с та н о в к и  зд р ав о го  с м ы с л а  и  
в ы ст р о ен  так , ч т о б ы  у б ед и ть  ч и т а т е л я  в п р ав о те  п о з и ц и и  авто р а , а  т ак ж е  
с то я щ и х  за  н и м  сил.
В л ас т я м  за д а ч а  это го  ж а н р а  в и д е л ас ь  в том , ч т о б ы  о со б ы м  о б р а зо м  « б и ­
ч е в ат ь  н ед о статк и » . « Б и ч е в а т ь  то л ь к о  в ф о р м е  п р о т о к о л а  н е л ьзя . П р о т о к о ­
л о м  за и н т е р ес о в а т ь  н е л ьзя . П у с ть  это  бу д ет  а б со л ю т н а я  п р авда , но  е с л и  в 
“К р е ст ь я н с к о й  г а зе т е ” и л и  “П р а в д е ” б уд ут  п и сать : то го -то  о б о к р а л и  тогда- 
то  и  так -то , и  п о л газе т ы  бу д у т  с о с т о я ть  и з  т а к и х  о п и сан и й , то  н и к т о  ч и та ть  
н е  будет. Э то  ску ч н о , а  ч и та ть  х о тя т  с у д о в о л ьстви ем . П еч ать  д о л ж н а  р а зо б ­
л ач ать , а  к о гд а  о н а  р азо б л ач ает , о н а  и м еет  п р а в о  н ем н о го  п р еу в ел и ч и в ать ... 
Н е л ь зя  п р о сто  о п и са ть  ф ак т , н у ж н о  п р е д с та в и т ь  его  в см еш н о м  ви де , в 
к а р и к а т у р н о м  виде, и  это  п р а в и л ьн о , т ак  к а к  это  газета , а  н е  п р о то к о л . 
Н адо , ч т о б ы  м а т е р и а л  б ы л  п р е п о д н ес ен  в т ак о м  ви де , ч т о б ы  ч и т а т е л ь  п о л у ­
ч и л  у д о в о л ьс т в и е» , — п р и в о д и л а  с л о в а  ч л е н а  Ц е н т р а л ь н о й  к о н т р о л ь н о й  
к о м и с с и и  В К П  (б )  А. С о л ь ц а  « П р ав д а»  5 а п р е л я  1927 г. в зам етк е , к ак  раз 
п о с в я щ е н н о й  и с т о р и и  с п р и в л е ч е н и е м  Г ай д ар а  к  суду .
Ф ел ье то н , с о х р а н я я  о с н о в у  своего  ж ан р о в о го  со д ер ж а н и я , в с о в е т ск и х
у с л о в и я х  в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  с гл а ж и в а н и я  в о зн и к аю щ и х  п р о т и в о р е ч и й  
м еж д у  л ю д ь м и  с их  ч а с тн ы м и  п р о б л е м а м и  и  го су д а р с тв о м  с « гр о м адьем »  
его  п л ан о в . В н ем  к р и т и к у ю т с я  ч а с тн о с ти , п р и в л е к а е т с я  в н и м а н и е  н е  к 
с о ц и а л ь н о м у  п о р о к у  вообщ е, но  к  к о н к р е тн о м у  его  п р о я в л е н и ю , н ад  к о т о ­
р ы м  н адо  за д у м а т ь с я  и  к о то р о е  м о ж н о  у стр ан и ть . А в то р  д о л ж ен  п р о я в и т ь  
с еб я  за н и м а т е л ь н ы м  р асс к азч и к о м , но  ж и в о ст ь  п е р а  н у ж н а  ем у  д л я  того, 
ч т о б ы  п р и в е с ти  ч и т а т е л я  к  м ы сл и , ч то  за  о п и сы в ае м ы м  ч а с тн ы м  ф а к то м  
с к р ы в а е т с я  в р ед н о е  д л я  о б щ ества  в ц е л о м  я в л е н и е , от  к о то р о го  н адо  и з б а в ­
л я т ь с я  к ак  м о ж н о  ско р ее . С о в ет с к и й  ф е л ь е то н  я в л я е т с я  сво его  р о д а  п р о п а ­
ган д и с тс к и м  т ек с то м  со в се м и  ч е р т а м и  х а р ак т ер н о го  п р о п аган д и с тс к о го  
ди ск у р са .
Е стеств ен н о , ч то  с р ед и  ф е л ь е то н и ст о в  ц е н и л и с ь  л ю д и  о стр о у м н ы е , с 
п а р а д о к с а л ь н ы м  м ы ш л ен и ем , но  п р и  это м  с о т ч е тл и в о  в ы р а ж е н н о й  о б щ е ­
с тв е н н о й  п о зи ц и ей . Е сл и  ты  я в л я е ш ь с я  со тр у д н и к о м  п а р т и й н о й  газеты , эта  
п о з и ц и я  н е м и н у е м о  д о л ж н а  б ы ть  п а р ти й н о й . Г ай дар  эт и м  к ач ес т в а м  о т в е ­
чал : в н я т н о  и  ж ес тк о  р а зо б л а ч а л  и д ео л о ги ч е ск и х  вр аго в , к р и т и к о в а л  в о л о ­
к и т ч и к о в , и с п о д в о л ь  н а с т а и в а л  н а  п р е и м у щ ес тв а х  го су д а р с тв е н н о го  п ер ед  
ч астн ы м . М а т е р и а л ы  д л я  ф е л ь е то н о в  он  ч е р п а л  и з  р е д ак ц и о н н о й  почты , 
су д еб н ы х  д о к у м ен то в , п р о т о к о л о в  и  со б ств ен н ы х  н аб л ю д ен и й .
Ч т о  с л у ж и л о  м ат е р и ал о м  д л я  ф е л ь е то н о в  Г ай дар а?  Н е за к о н н о е  в ы с е л е ­
н и е  и з  к в а р т и р ы  ж и л ь ц о в  (« Н а  п о ч в е  н а ц и о н а л ь н о й  н е н а в и с т и » ); зам ен а  
с тр о е в ы м и  за н я т и я м и  о р г ан и зо в ан н о го  п о х о д а  н а  в ы б о р ы  (« А в то р и те тн ы е  
с л о в а » ); о т к а з  ц е р к в и  и  п р о ф с о ю за  х о р о н и ть  с ам о у б и й ц у  (« С м е р т ь  п р и м и ­
р я ю щ ая » ); п л о х о е  о б сл у ж и ван и е  в го су д ар ствен н ы х  сто л о вы х  (« Х в а ти т  гв о з ­
д е й » ); т р а в л я  д е в о ч к и  в ш к о л е  (« Я р л ы к » )  и  т о м у  п о д о б н ы е  б ы то вы е  с л у ­
чаи . Л и ш ь  в ф е л ь е то н е  « Ч е л о в е к  на  в ер е в к е»  [5] Г ай дар  о б р а щ а е тс я  к  э к с т ­
р а о р д и н а р н о м у  в с в о е й  б е сч ел о в е ч н о с т и  ф ак ту : о тец  д е р ж а л  н а  в ер е в к е  в 
х л ев у  свою  у м ств ен н о  н е п о л н о ц ен н у ю  дочь. В се о с та л ьн ы е  с о б ы ти я , н а  п е р ­
в ы й  в згл я д , н и ч е м  о со б ен н о  н е  п р и м е ч а т ел ьн ы , но  ф е л ь е то н и с т  п о д ает  их 
к а к  зн ач и те л ьн ы е , иб о  о н и  я в л я ю т с я  ч астью  б о р ь б ы  за  « н о в ы й  бы т»  и  н о ­
в ы е  о т н о ш е н и я  м еж д у  л ю дьм и .
Ф е л ь е т о н н ы й  ф ак т , со д ер ж а  в ги п е р т р о ф и р о в а н н о м  в и д е  чер ты , т и п и ч ­
н ы е  д л я  о п р е д е л ен н о й  к а т е го р и и  с о ц и а л ь н ы х  я в л е н и й , в с о в е т ск о й  п р а к т и ­
к е  п о р о й  гр а н и ч и т  с п о л и т и ч е с к и м  д о н о со м . Т ак , в ф е л ь е то н е  « А в т о р и т ет ­
н ы е  сло в а»  [6] в ы с м е и в а е тс я  н е о б р а зо в ан н о с ть  во ен н о го  к о м ан д и р а , н е к о е ­
го тов. Е льцова, ко то р ы й  сло ва  Г инденбурга — а его он  считает  о тветственн ы м  
п а р т р а б о т н и к о м  к р ае в о го  и л и  о б л а стн о го  м ас ш та б а  — о том , ч то  а р м и я  
д о л ж н а  б ы ть  в н е  п о л и т и к и , п р и н и м а ет  н а  в ер у  и  не  п у с к ае т  с о л д ат  на  
вы б о р ы . И з  это го  д е л а е т с я  вы во д , ч то  тов. Е л ь ц о в у  с т а р а я  ц а р с к а я  а р м и я  с 
к у л ь т о м  ш аги ст и к и  б л и ж е  н о во й , у д е л я ю щ е й  п р и н ц и п и а л ь н о е  зн ач ен и е  п о ­
л и т р аб о те . А  р а б о т н и к и  ж ак т а  №  29 и  п о и м е н н о  н а зв а н н ы е  ж и л ь ц ы  п р и ­
н а д л е ж а щ и х  ж а к т у  до м о в  п р я м о  о б в и н я ю тс я  в ч е р н о с о те н с тв е  [7].
П а р т и й н ы й  ф е л ье то н и ст , о су ж д ая , в то  ж е  в р е м я  всегд а  и м еет  в в и д у  
б у д у щ и й  и д е а л ь н ы й  с о ц и а л и зм , п р и б л и ж е н и е  к о то р о го  я в л я е т с я  в сео б щ ей  
зад ач ей . О н  ф и к с и р у е т  и з м е н е н и я  к  л у ч ш ем у  в д и н а м и к е  р а зв и т и я  стран ы ,
с т а н о в я щ е й с я  все  бо л ее  з а ж и то ч н о й  и  б л аго у стр о ен н о й , п р и в л е к а е т  к  эти м  
п о зи т и в н ы м  т р а н с ф о р м а ц и я м  в н и м а н и е  ч и та те л я , п о б у ж д ая  его  р е ф л е к т и ­
р о в ат ь  в то м  ч и сл е  и  н ад  с м е н о й  сво и х , ч и т а т е л ь с к и х  р е а к ц и й  на  о к р у ж а ю ­
щ ее. Т ак , р а с с к а зы в а я  о п л о х о м  по  с р ав н е н и ю  с ч а с тн ы м и  о б с л у ж и в а н и е м  в 
о б щ ес т в е н н ы х  сто л о в ы х , Г ай дар  д о к а зы в ае т  п р е и м у щ ес тв а  го су д а р с тв е н н о ­
го п е р ед  ч астн ы м , о б р а щ а я  в н и м а н и е  ч и т а т е л я  на  то, к ак  м н о го  д о с ти гн у то  
с о в е т ск о й  в л ас ть ю  за  п о с л ед н ее  вр ем я: « Н е  з а с т а в я т  л и  у к азан н ы е  п р и м е р ы  
(а  и х  м о ж н о  п р и в е с ти  д е с я т к и )  за д у м а ть ся  к о го -то  н ад  у б и й ст в ен н о й  к о н ­
с ер в а ти в н о с т ь ю  н а ш и х  о б щ ес т в е н н ы х  сто л о в ы х , н ад  р а сх л я б а н н о с т ь ю  и 
н е в н и м а те л ь н о с т ь ю  о б с л у ж и ва ю щ его  п ер со н ал а , н и к а к  не  м о гу щ его  ещ е 
у с в о и ть  то й  п р о с то й  и сти н ы , ч то  т е п е р е ш н и й  ч е л о в е к  — это  уж е  не  п р е ­
ж н и й  и зго л о д а в ш и й с я  гр аж д ан и н , к о то р ы й , р о б к о  т о л к а я с ь  в очер еди , в о з ­
л е  к азен н о го  м агази н а , д у м а л  с з а м и р а н и е м  сердц а: — Н у, к о н с к о го  м я са  не 
х в ати т , ну, м о р о ж ен о й  к а р т о ш к и  не  х вати т , т ак  х о т я  бы  сап о ж н ы е  гв о зд и  к 
о б ед у  в ы д а л и »  [8].
Ф е л ь е то н и с т , в ы с м е и в а я  н е д о с та тк и , о д н о в р е м ен н о  в о с х в а л я е т  м о щ ь 
го су д ар ств а . Во м н о ги х  ф е л ь е то н а х  зу б о ск а л ь ст в о  с м е н я е т с я  в о сх и щ е н и е м  
п л а н о м ер н ы м  и  н е у к л о н н ы м  п е р еу с т р о й ст в о м  м и р а  в С С С Р . « В ч е р а  в три  
с п о л о в и н о й  часа  д н я  тех н и к  С и л а н о в  п о д о ш ел  к  д о ск е  г ен ер ато р н о го  п у л ь ­
та, с п о к о й н о  п о в е р н у л  р ы ч аж о к , и  300 0  во л ьт , бесш у м н о  у д ар и в  п р овода , 
п о л и л и с ь  н е п р е р ы в н ы м  го р я ч и м  п о т о к о м  н а  за в о д ы  С в ер д л о вс к а . Н е  бы ло 
с к а за н о  по  это м у  п о в о д у  н и  о д н о й  т о р ж е ст в ен н о й  ф р а зы , н и  о б ш и р н о го  
д о к л а д а  о м еж д у н ар о д н о м  п о л о ж е н и и  и  к о зн я х  а н гл и й с к и х  с о гл аш ател ей , 
н е  бы л о  н и  о дн ого  л и ш н его  ч е л о в ек а , к р о м е  в о сь м и  о ч е р е д н ы х  р абочи х , 
н еза м ет н о  р а с п л ы в ш и х с я  по  р а зн ы м  к о н ц а м  о гр о м н о го , с вер к аю щ его  о г н я ­
м и  зд а н и я  < . >  Л ю д и  (и х  всего -то  в о сем ь  ч е л о в е к )  р а ст ая л и . Л ю д и  у с т у п и ­
л и  п е р в ен ст в о  м аш и н ам , и  ещ е я р ч е  и  ещ е п о д ч е р к н у те й  с та н о в и т с я  в и д н о й  
эта  п р о стая , п о ч ти  с у р о в а я  с к р о м н о ст ь  тех, к о то р ы е  в л и л и  с его д н я  в п р о в о ­
л о ч н ы е  ж и л ы  го р о д а  ж и в и т е л ь н у ю  к р о в ь»  (« 3 0 0 0  в о л ь т » )  [9].
Н о  ф е л ь е то н  — это  ещ е и  ж а н р  об у ч аю щ и й . О с тр о у м н ы й  а в т о р с к и й  
м о н о л о г  с н е п р и н у ж д ен н ы м  п е р еп л ет ен и ем  о р а то р с к и х  и  р а зго в о р н ы х  и н ­
т о н ац и й , с о т с т у п л е н и я м и  от тем ы  о б р ащ ает  в н и м а н и е  ч и т а т е л я  на  и д е о л о ­
ги ч еск у ю  с у щ н о с ть  п о в с ед н ев н ы х  и  п о то м у  н е  зам еч ае м ы х  п о сту п к о в : « Н о  
в с е -т а к и  д е й с тв и т е л ь н о  н еу д о б н о  к ак -т о  с о зн а те л ь н о м у  ч е л о в е к у  к у л и ч и  
го то в и ть . П р авда , н е к о то р ы е  у х и т р я ю т с я  н а  к у л и ч  п я т и к о н е ч н у ю  зв е зд у  
п о сад и ть , и  о н о  к ак  бы  р е в о л ю ц и о н н о  с н а р у ж и  вы х о д и т . Н о  о п я т ь -т ак и , по- 
м оем у , к у л и ч  он  к у л и ч о м  и  о с та н е тс я  со в се м и  его к ач ествам и , а п я т и к о ­
н е ч н а я  зв е зд а  на  н ем  — это  все  р а в н о  к а к  есл и  бы  и к о н у  Г ео р ги я  П о б ед о ­
н о с ц а  п е р ед ел а ть  н а  п о р тр ет  Б у д ен н о го , аб со л ю тн о  н е  со о тв етств у ет , и  не 
п о х о ж е  ч то -то »  (« П а с х а л ь н ы й  ф е л ь е т о н » ) [10].
Г ай дар  у ч и т  ч и т а т е л я  в и д е т ь  ч а с тн о е  со б ы ти е  в ш и р о к о м  к о н тек сте , 
р а сп о зн а в а ть , н ап р и м ер , ж ес то к о с ть  за  р е в о л ю ц и о н н о й  д е м аго ги ей  с р ед н ей  
р у к и  о б щ ествен н о го  д е я те л я , став ш его  п р и ч и н о й  п о к у ш е н и я  н а  с а м о у б и й ­
ств о  с в о е й  ж ены : « У  во р о т  его  л егк о в ы е  с а н к и  с т о л к н у л и с ь  с р о зв а л ь н я м и , 
н а  к о то р ы х  у в о зи л и  в б о л ь н и ц у  о б го р ев ш у ю  и  п о ч ти  у м и р аю щ у ю  ж е н щ и ­
ну, но  д а ж е  и  ту т  он  н е  с м у т и л с я , иб о  ч то  зн ач и т  о д и н  у м ер ш и й  д л я  ч е л о ­
века , к о то р ы й  зн ает  о П е р ек о п е  и  с л ы ш а л  п р о  Л е н с к и е  р асстр ел ы , где т ы ­
ся ч ам и . и, о тве р н у в ш и сь , он  к а ч н у л  го л о в о й  и  с к а за л  со  с п о к о й н ы м  п р е ­
зр ен и ем : “P -р о м а н т и к а  и  м е щ а н с т в о ”» (« Р -р о м а н т и к а » )  [11].
Г ай д ар -ф ел ь е т о н и с т  за н и м а ет  ж естк у ю  и д ео л о ги ч е ск у ю  п о зи ц и ю . Е й  он 
в к о н е ч н о м  и то ге  п о д ч и н я ет  п р о в о д и м ы й  с о ц и а л ь н ы й  а н ал и з. Р а с с м о т р е ­
н и е  ф а к т а  с о б щ егу м ан и с ти ч ес к о й  и л и  д а ж е  п р а в о в о й  с то р о н ы  о б ы ч н о  п о д ­
м е н я е т с я  н а в еш и в ан и е м  о п р е д е л ен н о го  к л ас со в о го  (к у л а к )  и л и  п о л и т и ч е с ­
к о го  (б ел ы й , б у р ж у й , ч е р н о с о те н е ц  и  т. п .)  я р л ы к а . П о з и ц и я  ф е л ь е т о н и с ­
т а  — н о с и т е л я  з д р а в о г о  с м ы с л а  т ем  с а м ы м  у р а в н и в а е т с я  с п о з и ц и е й  
н а ст о я щ е го  с о ветск о го  ч е л о в е к а  и  с п о зи ц и е й  газеты . О п п о зи ц и о н н о с т ь  
а в т о р а  п р о я в л я е т с я  по о тн о ш ен и ю  н е  к  с о ц и а л ь н ы м  п о р о к ам , а  к  о т к л о н е ­
н и ю  от в ы п о л н е н и я  п а р т и й н о й  н орм ы .
Ф е л ь е т о н ы  Г ай дар а  н а п и с а н ы  х л естко , и зо б р ет а те л ьн о ; в ер н о ст ь  г о су ­
д а р с т в е н н о й  л и н и и  с о ч е та ет ся  в н и х  с ш и р о к о й  эр у д и ц и ей , но  в п аф о се  
с во ем  он п о х о ж  н а  д е с я т к и  д р у ги х  ф е л ье то н и ст о в , р а б о та в ш и х  в то в р ем я  
по  в се й  т е р р и т о р и и  С С С Р . Т р у д н о  у гад ать  а в т о р а  « Г о л у б о й  ч аш к и »  и л и  
« Ч у к а  и  Гека» в э т и х  б о й к и х  зам етк ах . Р а зв е  ч то  в ф е л ь е то н е  « Ш е л  со лд ат  
с ф р о н та , за ш е л  с о л д ат  в Р И К »  п р о р в е тс я  н е ск о л ь к о  р а з  п р о с л а в и в ш а я  в 
б у д у щ ем  Г ай дар а  с в о е о б р а зн а я  и н то н а ц и я : « В зя л  он  о стр о е  п ер о  и  б елую  
бум агу ...» ; « С т р ан н ы е  д е л а  н а  свете  д ел аю тся , д и в н ы е  в ещ и  в Н ы т в е  т в о ­
р я т с я  и  не  ин аче, к ак  п р и д е т с я  м н е  п о -с та р о м у  о бы ч аю  б р ать  в р у к и  с и г ­
н а л -т р у б у  и  т р у б и т ь  гр о м к о  с и г н а л -т р е в о г у .» .
П о ч ти  д е с я т ь  л е т  он  за н и м а л с я  ж у р н а л и с т и к о й  и  л и т е р а т у р о й  о д н о в р е ­
м ен н о , но  уж е  в 1930 г. п о сл е  п о я в л е н и я  п о в е ст и  « Ш к о л а »  стан ет  ясн о : в 
л и т е р а т у р у  п р и ш е л  с в о е о б р а зн ы й  п и са те л ь  со с в о е й  тем о й  и  н е за ем н ы м  
го ло со м . Ф е л ь е т о н ы  о с та н у т ся  в п р о ш л о м , н а  см ен у  и м  п р и д у т  р а с с к а зы  и 
п о в ести , с о ц и а л ь н о с ть  к о то р ы х  будет  н о с и т ь  к у д а  б о л ее  у н и в е р с а л ь н ы й  
х ар ак тер , от  ж у р н а л и с т и к и  о с т а н у т с я  р а зв е  ч то  л а к о н и зм  д а  у м ен и е  ч етко  
в ы р а ж а т ь  свою  п о зи ц и ю .
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ АБЗАЦА В ПРОЗЕ ПОЭТА 
(на примере повести Б. Л. Пастернака «Апеллесова черта»)
С л о в ес н о е  и с к у сс тв о  р у б е ж а  X I X - X X  вв. с в я за н о  с о б щ и м  стр е м л е н и ем  
к  с и н т езу  п о э зи и  и  п р о зы , л и р и к и  и  эп оса , ч то  п р о я в л я е т с я  в п р о зе  к ак  
си м в о ли сто в , т ак  и  по это в  п о с тс и м в о л и с тс к о й  эп о х и  В. Х л еб н и ко ва , О. М а н ­
д е л ьш та м а , М . Ц в етаев о й , А. А х м ато во й . Т ак , Э й х е н б а у м  отм ечает, ч то  в 
п р о зе  с о в р е м е н н ы х  е м у  а в т о р о в  (А . Р е м и зо в а , Ф . С о л о гу б а , А. Б ел о го , 
М . К у зм и н а )  п р о и сх о д и т  « с ти р а н и е  гр ан и ц  м еж д у  п о э зи е й  и  п р о зо й » , а  д л я  
л и т е р а т у р н о й  с и ту а ц и и  2 0 - 3 0 - х  гг. в ц ел о м  с та н о в и т с я  х а р ак т ер н о  с о о тн о ­
ш ен и е  д в у х  т и п о в  п розы : « со б ств ен н о  п р о зы »  и  п р о зы  « п о эти ч ес к о й »  [1]. 
Н е  п р е д с та в л я е т  и с к л ю ч е н и я  и  п р о за  П астер н ак а .
П о в е сть  « А п ел л ес о в а  ч ер та» , с о зд а н н а я  П аст е р н ак о м  в ес н о й  1915 г., 
я в л я е т с я , к ак  и  его  р а н н я я  л и р и к а , я р к и м  о б р а зц о м  тех н и ч е ск о го  э к с п е р и ­
м е н та то р с т в а  п и с а т е л я  с х у д о ж е ст в е н н ы м  в р ем е н е м  и  п р о с тр а н с тв о м , что  
в п и с ы в а е т с я  в общ у ю  у с та н о в к у  м о д е р н и с тс к и х  н а п р а в л е н и й  н а  н о в и зн у , 
эк с п е р и м ен т , с о зд а н и е  « н о в о й  р е ал ьн о ст и »  в и ск у сств е .
С у щ ес тв е н н а я  зн ач и м о ст ь  к а т е го р и и  х р о н о т о п а  в п о в е ст и  п о д ч е р к и в а ­
е т с я  у ж е  с ам и м  н а зв а н и е м  — « А п ел л ес о в а  ч ер та» . Черта, с о д н о й  стороны , 
зн ак , го в о р я щ и й  о ч ел о в ек е , п о с та в и в ш е м  ее, б о л ь ш е  в сех  «сло в»  и  « им ен» , 
зн ак , б ез с л о в  в ы р аж аю щ и й  су щ н о сть ; с д р у го й  сто р о н ы , ч ер т а  — это  п р о ­
с т р а н с т в е н н а я  к ат е го р и я , с о о тв е тс тв у ю щ ая  п о н я ти ю  границы , с б л и ж а ю щ а ­
я с я  в с о зн а н и и  ч и т а т е л я  с в ы р аж ен и е м  « п е р ес т у п и т ь  чер ту » , то  е сть  ‘в ы й ти  
за  п р е д е л ы ’, ‘п р е о д о л е ть  г р а н и ц у ’. Ч ерт а  м о ж ет  п о н и м а т ь с я  и  к ак  с и н о н и м  
с у щ е с т в и те л ь н о го  ш т р и х  — к ат е го р и и  и зо б р а зи т е л ь н о го  и ск у сств а , о б о зн а ­
ч аю щ ей  ‘к о р о тк у ю  чер ту , л и н и ю ’, а  в п е р ен о сн о м  зн а ч е н и и  ‘х а р ак т ер н ы й  
м о м ен т  ч е г о -л и б о ’ [2]. И н о гд а  в п р о и зв е д е н и и  и зо б р ази т ел ь н о го  и с к у сс тв а  
д о с та т о ч н о  н е б о л ьш о го  ш т р и ха , ч т о б ы  п р и д ат ь  в сем у  и зо б р а ж е н н о м у  эс т е ­
ти ч е ск о е  зн ач ен и е  и  о т те н о к  н е п о в то р и м о сти , н а п о л н и т ь  это  п р о и зв ед ен и е  
зн ач и м о й , с в о й ст в ен н о й  т о л ь к о  о д н о м у  ем у, «сво ей » су щ н остью .
П астер н ак , с т р е м я с ь  в ск р ы т ь  с п р я та н н у ю  в гл у б и н е  п р и в ы ч н ы х  слов  
су щ н о сть , п о м ещ ает  и зв е с тн ы е  с л о в а  в н овы е, н е п р и в ы ч н ы е  с о ч етан и я , с м е ­
